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（Single photon emission computed tomography）脳血流所見との関連を調査することを目
的として横断研究を行った。 
 認知機能低下を自ら訴え当院メモリークリニック、精神・神経科外来を受診し、Mini 





















船 木  桂 
Can we predict amyloid deposition by objective cognition and regional cerebral blood flow 
in patients with subjective cognitive decline? 
（自覚的認知機能低下患者における、客観的認知機能検査、脳血流シンチグラフィを用 
 いたアミロイド蛋白蓄積の予測） 
